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ANNEXES 1: Quelques photos pour l'élicitation lexicale 
 
 
 
 
      
 
 
 
Ail   Ampoule     Appareil photo 
  
 
 
 
 
    
        
Arbre      Arachide          Araignée 
 
 
 
 
 
 
 
Arrosoir   Assiette                 Avion 
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ANNEXE 2: Récit d'images 
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ANNEXE 3: Les différentes configurations manuelles en 
 LaSiBo 
 
I. Tous les doigts sélectionnés et fermés, possibilité de sélection du 
pouce 
A Thumb S O Lax O Closed bB 
    
 
 
 
II. Tous les doigts sélectionnés et joints  
B 4 Flat B Open 
Hand 
Closed B Lax B Loose 5 
  
 
 
   
 
III. Tous les doigts tendus et ouverts  
5 Lax 5 Bunched hand Open B+spr B fan 
 
 
 
  
 
IV. Tous les doigts sélectionnés et courbés  
Big-C 5-bend Curved B 
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V. Index  
IX Small-C Closed X 
   
 
VI. Index et pouce sélectionnés 
9 Open 9 Open 
F 
Open 
X 
20-o G L 
 
 
    
 
VII. Index et majeur 
V Open 8 U H N 3 Curved 
V 
    
 
  
 
VIII. Autres 
3-flat W I Middle finger 
   
 
 
 
 
ANNEXE 4: Récapitulatif des informations sur le corpus de 
documentation de la LaSiBo 
 
Tableau récapitulatif des données du corpus de la LaSiBo 
 
 
M.S M.E D.S-
S 
D.S-E C.G J.A Totaux 
Données 
vidéos 
Nombre 
de 
fichiers 
34 5 111 7 11 12 180 
Nombre 
de 
minutes 
270 57 608 50 145 49 1179 
 
 
Sens des abréviations 
 
M.S: Monologue Sourd 
 
M.E: Monologue Entendant 
 
D.S-S: Dialogue Sourd-Sourd 
 
D.S-E: Dialogue Sourd-Entendant 
 
C.G: Causerie en Groupe 
 
J.A: Jeux et activités 
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Exemple de fichiers ELAN (dialogue et monologue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Production spontanée: Monologue d'une personne sourde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productions spontanées: Dialogue entre deux filles sourdes 
 
 
 
ANNEXE 5: Procédures d'accès des données du corpus aux 
 archives ELAR 
 
Pour accéder aux données sur ELAR, il faudrait d'abord s'y inscrire 
pour remplir les informations demandées en cliquant sur le lien 
http://elar.soas.ac.uk/user/register et la page ci-dessous apparaitra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après s'être inscrit, les données peuvent être consultées par un click 
sur le lien: http://elar.soas.ac.uk/deposit/0076. Chercher ensuite dans 
la case en haut à gauche "Search this deposit" le matériel désiré pour 
le visionner. 
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